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Bibliotecas escolares abiertas al barrio 
I 
Durante el afio 1989, en seis colegios 
públicos del Ayuntamiento de La Coru-
fla se llevó a cabo una experiencia de or-
ganización de las bibliotecas escolares. 
En ella colaboraron principalmente cua-
tro organismos: Ayuntamiento de La 
Corufla, Conselleria de Educación e Or-
denación Universitaria, Conselleria de 
Cultura e Deportes y Federación Provin-
cial de Apas de Centros Públicos. Segui-
damente exponemos las fases, ac-
tividades y algunas conclusiones extrai-
das de la Memoria, y en la página si-
guiente, un artículo de Xavier Carvajal, 
Coordinador del programa, que nos ha 
hecho llegar una valoración sobre el mo-
mento actual en que se encuentra esta 
experiencia. 
El programa se desarrolló en dos fases: 
en la primera, se llevó a cabo la organi-
zación de los fondos y espacios; para 
ello, se cerraron temporalmente las bi-
bliotecas y se procedió a realizar las si-
guientes labores: 
Forrar los libros destinados al présta-
mo. Clasificarlos por temas, géneros li-
terarios y edades. Pegar las bolsas de 
prés tamo e introd ucir las fichas. Regis-
tro y sellado de los libros. Cubrir las sig-
naturas y pegar los tejuelos. Pegar las 
identi ticaciones de géneros literarios. 
Ordenar las estanterias por ciclos (eda-
des), temas y géneros. Cubrir las fichas 
de lector y los carnés. Elaboración del 
reglamento de funcionamiento de la bi-
blioteca. Elaboración del impreso de so-
licitud de carné de lector para alumnos 
de otros centros. 
Al mes siguiente comenzó la segunda 
fase, con la apertura de la biblioteca al 
pliblico, incluido el servicio de présta-
mo. Es de destacar la participación de 
los alumnos en los procesos de forrado, 
clasificación, registro, etcétera, a¡,esora-
dos por los bibliotecarios. 
Una de las características IlÚIS intere-
santes del programa ¡;s su condición de 
"abierto al barrio"; todos los servicios 
estaban a disposición de los alumnos dc::1 
c¡;ntm, pero también a todos aqudlos 
que solicitaran el carné, aunque pertene-
cieran a otro colegio. Por otra parte, jun-
to a las continuas gestiones para poner 
en marcha el proyecto, se llevaron a ca-
bo también -por parte del coordinador-
diversas intervenciones informativas en 
La Coruña 
programas de radio y colegios, asi como 
un programa de video que comentamos 
más adc:Iante, 
Materiales y dotaciones 
La participación institucional se mate-
rializ6 de la siguiente forma: el Ayunta-
miento puso a disposición de cada 
centro un Ayudante bibliotecario y co-
rrió a cargo de la dotación de material 
de papeleria (fichas, ficheros, libros de 
registro, bolsas de préstamo, etcétera). 
La Conselleria de Educación nombró al 
Coordinador del programa y dotó a un 
centro de nuevas estanterias. La Conse-
lIeria de Cultura participó en la dotación 
dc:I fondo bibliográfico (800 volúmenes 
por centro), y la Federación Provincial 
de Apas fue la encargada de gestionar 
ante los diversos organismos la realiza-
ción del proyecto. 
Alguna. .. conclusiones 
A pesar de las numerosas carencias de 
infraestructura y de personal especiali-
zado, se observaron numerosos efectos 
positivos del programa; especialmente el 
incremento de los fondos bibliográficos 
y el aumento considc:rable del número 
de alumnos que hacen uso del servicio 
de préstamo. Se constató también la 
gran demanda eXÍstc:nte de cómic, que 
contrasta con su escasez en los fondos, y 
la necesidad de llevar a cabo una serie 
de mejoras: 
- aumento del material sobre técnicas 
de trabajo intelectual y de iniciación a 
las mismas. 
1 
integración de todos los fondos biblio-
gráficos en la biblioteca 
- conjugar las demandas de los lectores 
con las peticiones de los directores 
- no considerar el recreo como 'la hora 
de la biblioteca' 
- procurar la integración del biblioteca-
rio dentro del claustro de profesores 
- aumentar el espacio de las bibliotecas 
La experiencia en video 
Con el titulo Cómo organiUlr unha bi-
blioteca escolar 1, el Centro de Recursos 
de La Coruña, a partir del gui6n y direc-
ción de Xavier Carvajal, realizó un vi-
deo a partir de la experiencia llevada a 
cabo en el programa Bibliotecas escola-
res abertas o barrio. Con una duración 
de 30 minutos, en él se van mostrando 
las fases de Registro, Sellado, Consulta 
y Préstamo de los libros, y se intercalan 
comentarios de los alumnos, profesores 
y bibliotecarios participantes. Con la 
salvedad de que la mayoria de las expli-
caciones y comentarios están en gallego, 
el programa constituye un buen recurso 
documental -muy gráfico, como es lógi-
co- para tener una visión genc:ral de los 
pasos a seguir en la organización de una 
biblioteca escolar. Presc:nta una buena 
calidad de imagen y sonido y una estruc-
tura muy clara y didáctica. La realiza-
ción ha corrido a cargo de Moar Rivera. 
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